daljáték 5 képben - írtad Pásztor Árpád - zenéjét írta részben összeállította Vincze Zsigmond és Sz. Szathmári Endre by unknown
Dsbreczeni V árod Sdnház
P ^ i n t o r s u l a t  » i i  mm v ü . l l a . 1 1 4  o g ^ n a .
Folyő szám 19 Telefon szám 545.
Ma szombaton, 1914. évi október hó 31-én:
mérsékelt hely árakkal
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
Ferenez József 
azt üzente!...
D aljáték 5 képben. I r t a : Pásztor Árpád. Zenéjét irta  — részben összeállította: Vincze Zsigmond és Sz. Szathmáry Endre.
I. kép: „1848-tól 1914-ig“. II. kép: „Hadüzenet Szerbiának**. III. kép: „Slennek a  
katonák**. IV. kép:  „Lengyelországban**. V. kép: „Kraszniki csata**.________
A darab szem élyei:
A juhász — — — —  —  —  — — — —  Kemény Lajos
A juhászné — —  —  — — —  — — —  Turayné
Gyalogos tisz t —  — — — — —  —  — — Liptai Lajos
Tüzértiszt —  — — — — — — — —  — Turay Antal
Tengerész __ — — — — — — — —  — Kolozsváry Albert
Egy férfi   — —  — — — — — — — Szentgáli Jenő
A munká s Kemény Lajos
A felesége— -  - -  - -  - -  - -  Turayné
A gyerm eke — —  — — — —  — .......
Kovács G yurka huszárfőhadnagy — — —  —
D r. Kádár Pista, ügyvéd, hászárhadnagy— — —
Miczi \ _  _  — — — —'
Piroska [ testvérek — —  — — — — —
Margit ) — —• — _  _  •
Schiíeider Venczel J népfölkel6k -  Z  U Z
S zabó G y u rk a
Trézsi;3 |  Pa rasz t,ány °k
H orváth I. 
D’arigó Cornél 
Balázs Bálint 
Teleky Ilonka 
Halassy Mariska 
Füredy Ilonka 
Várnay László 
Kassay Károly 
Sinkó Gizella 
H. Serfőzy Etel
Az öreg Kain lengyel korcsmáros — — —  — Kemény Lajos
| k ö z h u s z á r o k ---------------------------------- p P W  Lajo«. ,Petelei j —  — —  — — —  Lugossy Dániel
János, a  fia — —  — — — —  — — — Szigeti S.
Evelin— —  — Zöldi Vilma
H U i h —r - w * -  z = z  r  z s KSroly
bakaElső | Második j 
Egy újon ez 
Német tiszt 
Egy őr —
Első 
Második
Második } rikkailcs 
48-as honvéd — 
Egy zászlóvivő —
nő
K.
Völgyi ö .
—  — Csepregi Lajos
— — Földváry Ferenez
— — Kolozsváry Albert
— — Arday Árpád
—  — Járay  Böske
— —  Payer Margit
—  — K. Levendovszky
— — Ruzsay Jolán
—  —  Turay Antal
—  — Lévay Pál
F ö ld sz in ti és I. em ele ti páho ly  6 K 70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  10 K  20 fill. E lső  em eleleti család i páho ly  
8 K  70 fill. M ásod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű  1 K  56 fill. 
T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K  26 fill. E rké ly  I. sor 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eák-jegy  
32  fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t  első sor 44 fill. K a rz a t több i sor 32 fillér. faWfatyfaWfaWfaWfaWtöWtöWtöWföWAWAiWtöWtöWfa
NAPPALI PÉ N Z T Á R : dé le lő tt 9 —12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor. Wt&Wí&WWföiWÁWifa
l Előadás kezdete IS és fél órakor.
Helyárak:
Folyó szám 21.Folyó szám 20. Vasárnap, 1914 november hó 1-én:
KljfiZr KLŐADÁS!
D é l u t á n  3 órai kezdettel: < Este fél 8 órai kezdettel: Itt másodsaor!
A molnár és gyermeke, i Ferenez József azt üzente!...
Életkép 8 képben. Daljáték 5 képben.
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
